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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna sistem 
informasi penjualan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 
cara menyebarkan kuesioner dan wawancara. Instrumen uji coba dengan menggunakan 
uji validitas butir dan koefisien reliabilitas. Analisis data menggunakan metode analisis 
gap, tingkat kesesuaian dan diagram kartesius. Data yang diperoleh kemudian diolah 
dengan menggunakan SPSS ver.12.00 for windows, excell dan perhitungan manual. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa harapan user lebih besar dari kenyataan yang 
di alami pengguna sistem informasi penjualan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 
user tidak puas terhadap sistem informasi penjualan. 
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